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DEL
MIJ\TISTERIO
. $.
DE LA GUERRA
===================
REALES ÓRDENES
en. el Laboratorio cflutral de medicamentos y en el Museo de
Artillería. res¡)ectiv&.ment~. .
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra su conooimiento y d~­
mlis efectos. DioE' guarde á V. E. muchos años. Madrld
27 de mayo da 1903.
Señor Cspitán general de Castilla la Nueva.
8elior Ordenador de pagos de Huer.ra.
LINAREIl
n ~_· -; _
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y CAUl'AffA
ClmCjj;S
Excmo. Sr.: En vjatu de lila illBtanúias promovidas por
v:l,;.~i!is C!.:,S'.'il é bdIvidrútl d(j tropR,' en. et'1plic(I. da q lIt' Re 1M
otorgue pensión [¡or r;grupución de cruo~~ del Mérito l\filltKr
ql1'l poseen, el Rey (q. D. g.) Re h~ f'enido COl'c!Htel' :1 108
com¡mmcidos ¡;n la 8igni8ute relación, que da principio con
t'l 8Fll'gelltn de! :(egimiento Infl1.nterb de la Ráua, núm. 2,
Miguel Muíi'JZ Guisado y terrnimt non el carabin€l'o de la 00-
mandancil:< de Tnl'l'il.gona José Querol Uixan, lus penlClionel!l
menF-UaleH q',le con llUAglo nI arto 49 d,.~l reglamento de 1&
Orden le8 conel'ponden :r; ti muill. tino liS !leñ8hn.
DI; real ordeD. 10 digo 6. Y. K pllra sn conocimiento y
dcm·¡f.,s decj;os. Dics guarde lÍ V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de ml:lYo de 1903.
regIón y Ordenador de
Sefíor Capitán general da Gnlicia.
Señores Capitán general de la sexta
pagos de Gueri'a.
.....0-._.....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Ee ha ",enido de.litinar á. Señor Orde.nador da P&gos de Gnerra.
eBt.e Ministerio, en vac8utes que de SUB empleos eXI"t~n, 11.1 Sefiorei1 OapitRn~s g¡~T.lArIl16A de la se~unde, sexta y octava
. comifoario de ~\1erra tie segunda (lIaFlA de Adrr,ioiBtración Mi- re!!:íolles Y eJe .1:J!l bJaa nt~H;.rifis, Directores generales de
litar D. Luis Casaubón y Goig, y al oficial prime)'o del ooiBmo la Guar.dia Civil y d~ üerabinero8 y Cdmandanté general
CI:Wrpo D.,José dellUo y l\Iartíllez.que prestan sus servicios de C~uta.
o Rejat~:(;''t¿ '1?~e se I~ita
CllCrpOI
--------_._---
Clltse,~ NOM:BF..:B:8
Número
de cruces q1l0
poseen
PENSIÓN M:F..N8UAL
.=
P~seta~ Céntr.
Re~. InI.a da la Reina núm. 2...•.•. Sargl'lOto . . . . . • .. Miguel Ml!ñozGl1i¡;~ado ...•.... ' 3 ·rojas ..•......
Hem di; San Marcial núm. 44•..... Otro ......•..•.. Indalecio Nr'Ylit Slnz •.••.••••. :3 i"leal, un/!, con
2'50 Of,set9."...
Idero. de Ienbella Católica núm. 54. Orxo .•••.•.••••• Püdrü J~ernándf'z Patrlo .. oo •••• 4 i-jt~m; UU>l COl,
t
i ~(50 pf:'fet8f¡ ...
Idem de Canarias núm. 2•....•.••. Otro •••.••...••• Míllluel Lozano Zamora ...•..•. 3 jj~m, una con
2'50 pefletafl...
A.~.t.l\, de plaza, bón. de Centa .•••••• Otro••.....••... Cnmilo Cnstro Rivem ........•. 3 blllncas •.••••
G.a.Civil, Comandllncia de Huelva..• Gt13rdia 2.°.•..•. Prlinoisco Cllmacho Muriel. ..... 3 ~Ojll8•••••••••
Idem id. de Gerona...••....••.•••. Otro ••••.•..••.•, bonozo de Paz Gutiérrez...••. 3 LlAm, una. con
. '" 'o. 2'50 pesetas ..~d!.lrn .id. de Valencia, eFcu~dlÓn...... CRbo .••.•..•••., Jli.nn ~lldnr OrtIZ....•..•.•.. 4 lnjas, .. '" ...
Idll.blneros, Com.a de Hal'ct'lona ..•• GGrabinero •..~.:;;.7 J(J~.éM;if:ana F':~paBa ..•••.••.•• 3 idem.•••••...
em id. de Tarragonu••••••••••••• Otro••••••.• :'~:i~' JUiié ~ul:'rol UíXlin .•.••••.•..... 3 ídem..•..•••.
-MadrId 26 dI;) Dlayo d(l1~03.
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LINAREIil
LINARES
R:wr~(iIPLAZO
Exomo. Sr.: Vista ll.dnstanoia que V. E. cursó á este
Ministedc en 16 elel actual, promovida por el capitán de In-
fante:::ia, cqn llestino en 11\ Comisión liquidadora de cuerpos
dis~eltos do Cllba y Puerto Rico, D. Antonio raartínez Molina,
en EOlieitud de un mea de prórroga á 16 licencia que por en·
fermo le fué concedidtt psrB, Fortuna y Archens. (Murcia), por
real orden ds 5 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 52),
el Re.v (g. D. g.) fe hs fervido acceder á la petición delinte-
r:::8ado, con arreglo a las instrucciones de 16 de marzo de
188[> (C.L. r.ú:n. 132); disponiendo, al propio tiempo, que
el referido capitán cause alta en situación de reemp!JJZo por
mfenno en 1~. primera región, según previene la real orden
circular de 113 de abril de 1901 (C. L. núm. 83).
Da orden de B. M.lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demÁs efectos. DÍGa guade á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1903.
LINARES
Sefior Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita.
níes. generaleo y Subinspecciones de Ultramer.
S6Í!ores Capitán general de la primera región y Ordenad.or
, de lJagos ,de Guerra.
S€ñor Capitán general de Ca.stilla la Nueva.
Señores Capihl.n general lis las isl~s Canarias y Ordenador
de pagos de Guerra';'
RETIROS
Excmo. Sr..: Habiendo cumplido en 17 del actual la,
edRd reglamentaria plwa el retiro eJ primer teniente de 1.0-
fRnt('lri~ (E. R.), con destino en el batallón primera Reserva
tb Balearef:l núm. 1, D. Juan Torres Guasch, el Rey (q. D. g.)
DR tenido & bien disponer que cause bllja, por fin del mes ac·
tual, en el arma á que pertenece, y pase á situación de reti-
rado cen residencia en PI11ma de Mallorca; resolviendo, al
pro~üo tí8mpo, que desd~ 1.o de jtmio próximo venidero se
le abone, p0r h\ Delpgación de Hacienda de Balea,reEl, el ha-
ber proyisional de 187'50 pesetas mensuales, interin se de-
tcrmine el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De re!il orclen lo digo 9. V. El. para su conocimiento '1
fines consiguientes. Diol'J guarde á V. E. rouchos afias. M8~
drid 26 de mayo de 1903.
LINARES
Señor Capit<ín general de Castilla 111 Nueva.
DJ~S'J'L1\TOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha [olvido disponer
que d sargento del regimiento de Canarias núm. 1, Ricardo
López Ramirez,pas9 destinado tÜ regimiento 1nfanteria de
Murcia núm. 37, por ser el primero que tiene f3olicital1ll ser·
vil' en la Península y esta.r compl:'fmdido en 1<". feal orden de
13 de julio de 1897 (C. L. núm. 192).
De 1" de ¡S. M.. lo digo t1 V. E. para ¡tu conocimiento y
demás efectos. Dios gi.utl:de á V. E. muchos años. Madxid
26 de mayo de H!ü3.
f¡ demás efectns.. Dios guarde:.í. V. E. muchos años. Madr id
¡! 26 de mayo de 1903.
CLASIFICACIONES i
Excmo. Sr.: Vístl1la instancia que V. E. cursó a este
~\Iinieterio con fecha 28 de abril último, pWD:)rr'lid.a por Ell
oogundo teniente de Infanterí9. (E. Ro) D. Juan Garzido Val-
·aeolivas, en súpli(J~ de que se rectifique en el Ámwrio },[iWa?"
l~l rechu de 12 de dickmbre de 1885, con qüe ~.pUi:ElCe oou-
gj¡?,nada llU antigüedad en 'Jl. empleo qne dL'frnt~, por la de
27 de julio de dicho año, que ea In que le concede la real or-
den de su aE'C6llEO y la que figura en 61 real despaüho que ee
le 6~pid.ió; teni.endo en m,enta que l~ I.mtigiiedad que el in-
''€1'c~ado reclama fué G!mcedid~t p~ovisi0naJme::lte á los ear"
gentos ascen.didos que Ee acogieron á las ventl.¡.ja~ otorgadlls
por la ley de presupuestos de 1895, hasta que pudiera conce-
deme 1" que le correspondia segúlllas condidones llGcemrí38
para. el aE!censo; en atmciól1á que (stas condi'Jioues fueron
public~das después en la !:~fil orden de 31 de ngosto de 1896
(C. L. núm. 20,*), la cual fija ya definitivamente la. antigüe.
dad que hsn de disf.rutar. confirlI'lllUdo la ne 27 de julio de
1.895 a los sargentos que en la fecha de BU ascenso Fe halla -
Tan admitidos en el tercer período de reenganche, ó tuviesen,
cuu'Jdo menos, dl'?z años de efectivos servicios en adi'lo y seis
de e,iercicio en el empleo de sargento; como 01 recurrente en
h ftch;t de BU líSCensl1 se hallaba en el primer periodo de re-
enganch'3, y alU}que lleYHba más de !>eis aD.ns de ejercicio <:in
su empleo, no conti1.ba. con los di",z de servicio r.ctivo que Ee
exigen, y cump!iendo lo que dispone la miamn r;?ul orden
~e rMtificó la antigüedad Rsigdndole 111. de 12 de diciembro
de 1895, flOcha en que cnmplió una d0 dichas condicion0s,
. el Rey (q. D. g.) se ho p'{lrvido c1es',etimarla reiel'ük, inebn.
'Úja, ó.(jbiendo ;:;1 iJlter~lmd() ate1'.erse Ó. 1.0 r,3fluelto en 1"" r(;J~l
orde~l de 26 de julio de 1902 (D. O. núm. 165).
Da real orden 10 clip;o á Y. 1!J. p¡;.ra su úOl.'.ocimicnto y
deml:s efecti}s. moa guard(J:!i V. E. muohos años. Madrid
26 de mayo de 1903. .
LINARES
S~fior Capitán general de Galicia.
ceñores Capitán general de las isla'J Canarias y Ordenador de
pugos de Guerra.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagoade Guerra.
na •••
l\~xr.mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que e1l'argento del re,'~imio[¡toluf:1I2türl¡¡ (J.E) Vad·Hás nÚlt.,8-
ro 50, D. Agustín García iJomencch, pus:'! def.;t,inado :\ conti-
nuar BllS servicio.s al de Canarias nú~. 1, donde {\~dste Vll-
cante de su clae.e, por Eer el número 1 da ·los aspirantes á
servir en aquellas islas y estar comprendido en la real orden
de 25 de septiembre de 1896 (C. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E. ptllla BU conooimiento y
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: AccedIen.do á lo solioitado por el músico de
primera clase dell'e~imien'i;o Infantería de Covadonga. nú"
mero 40, BcnHo Palacin Parg'ada, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bian CO!leederle el retii'o pam MadJ:id y disponer que cause
baja, po'r .fi:l dr;l mes actual, en el cuerpo·ft que pertenecei
ret'olviendo, :J.i propio tiempo, que desde 1.0 de junio pró-
ximo venidero se le abone,. por la Pagaduría de la Dirección
general de CIMeEl Pasivas, el haber provisional de 30 pese-
tas mensuales, ínterin ss determina el defin.itivo que le CO~
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LINARES
Sr.ñor Capitán gener.al de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del COi1aí"j~Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pe.gofl de Guerra.
'"
rresponda, previo informe del COl1sejo Supremo de Guer:ra ~ Da real orden lo digo 2 V. :ID. paríi Stl oonooimient.o y
y Marina. ~ fiues c(;naignient~s. DIus guarde á, V. E. muchos añ:>B.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim13l2,to y ~ Med!id 28 de ml:l.yo G(\ 1~03.
fille~ tlonsiguientes. Dios gt,arde Ú V. E. muohes años. ,j LIl\ARES
. Madrid 26 ¿e mayo de 1903. ,] Señor Cl1pit¿n general de Cat:lluña.
"
!i S3f'í.í:1'€:l PreSIdente del Consejo Sapremo de Glleue y MJ.rina
:¡ y Ordetu1.::ür de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista d'3 la propuesta qua V. };. elevó
ti este Ministerio, con fecha. 8 del actual, el Rey (q. D. g.) bu
tenido á bien disponer que el soldado de 1:0 compafiiad,,, Mar
de la milicia voluntaria de eEa plaza, Antonio Seglar Ferriz,
cause baja, por fin del mes nctnal, en eí cuerpo á que perte·
neoe, y pase á situación de retirado con reeidencia en Ceuta;
reBolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio pró.
ximo venidero S3 le abone, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Cádíz, el haber provisional de 28'13
pesetas mensuales, iuterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Coneejo Supremo de Gue,:,
rra y Marina. '
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
fines consiguientes. Dios gue.rde á V. E. muchos ..fios. Ma-
drid 26 de roa~o d0 1903.
Sefior Comandante general de Ceu'ia.
Befiores rl'esldente del C0D11ejü i3upramo de GU5l'1'a y Marina
y Ordenador de pagos de GUJrra.
M'ó.T.RIi\WNIOS
Excmo. Sr.: Accediendo :\.10 soliúitado per el primer
tenisute del regimimto Luncerofl de Españ,'1., 7.0 de Cal)!:Ile-
ria, D. Santiago Egea Navarro, el Rey (q.D. g.), de acuerdo
Con lo inform14do pDr eEe Consejo Supremo en 25 del actutll,
Be ha servido concer1orJe raallicencia p!~ra f.lontrs.tlr matrimo-
nio con D.S, Marfa,Quintana y Lóp6z Dáb".los, una vez que
se han llenado laa formalidades prevenidas en el real decre-
to de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y real orden
circular de 2l de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
Dfl real orden lo digo ti V. E. para su conooimien.to y
demás efectoa. Dios guarde á V.E. muchos año13._, Madl'id
27 de mayo de 1903. '
LrnA.Rica
SeñOr Preaidente del Consejo Supremo .:le Grierra. y Marina.
Señor Capitán general de la sexta región.
ESCUELA8' PR.ACTICAS
¡ Excmo. Sl'.: Examinada la memoria de 108 trabajos de~ es~uela práctica, ejecutad~,s por la_comp.añta de Zapadores
! fJmaaoreH de Gra.n CanlHIa en el ano últImo, que V. E. re.
¡'mitió á este Ministerio can rm escrito de 24 del mea próximo
l paElado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarla. '
1 De real orden lo d!go 8, V. E. para su conocimiento y
; <temás efectoe. Dios guarde á V. E., muchos afias. Msdrid
26 de mayo de 1903.
LINARES
Señor Oapitán general de lllo islas Canarias.
:-,,-..~~- .......
~ Iih::cmo. Sr.: ;1;xll.mIllndo el flntepr~y€ctode Csc"e1" '~¡'}.c-
,1 - .'''',l:' .. i1
TI tica dal primer regirnÍtmto de Zapadm'es Minadores, clm'es-
; pOfiüien.te al preEente ai\o; que V. E. remitió P., :::sta 1YíiY.lil:;t(~­
t¡ rio con HU ':;¡;¡..n-Íto d':3 27 (\(;1 Jn8H pré~inw li<1I3:1l1o, t?l U':Y
! (g. D: g.) ha tenido lí bien aprobado; di3pCnün\do q'i.l€ su
prCBU!lu<!i;to, impOliRute 15.000 pe"etas, s~a cal'J.\o á lús credj.
tos del mat3rii!1 de Ingenieros en d cOl'liente lifio, y'que la
citad~ 3scucl8. pr{cti!Ja ¡;e verifique on los mEses de julio,
agoE~o y septiembre.
Dd real orden lo digo {), V. E. pa"apu· conocim~ento y
demás cfec~f)~. Dios guarde á V. El. mll,chos liños. Madrid
26 de mayo de 1903.
LINABES
1Señal' C¡¡.pitán g,3Ueral del Norte.
. Señal' Ordcnttdor de pagos de Guerra.
.. Eltcmo. Sr.: Examinada In. memoria de los trabajos de
eacuela práotica, ejacutados por la compailia de' Zapadoras
Mins.dol'es de Tenerife ou el año último, que V. E. re~itió
á este Ministerio con su el'lMito de 24 de abril próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.) ha tenido fi. bien aprobarla.
De real orden lo digo á V. lJJ. para su conocimiento y"
deméÍs efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid
26 ae mayo de 1903.
LINARES
SfJÚOr Capitán general de las islas Canarias.
- I ----
Excmo. Sr.: Accedie:=::~~:oUcitaaoI,or el meegt¡'o~· Er.ClUO. r=~P~~~::~~~~a~~o:~~:N~:blic'aque de-
Billero de primera clase del r<'gimiento Dragones de Santial;':o, I termÍrilt el arto 3.° del rel~lalUento apl'ob·:do por real d'3creto
9.° de Oaballeriu, D. iiarciso Sánchez Ortega, el Rey (q. D. /!,.) ~ da 10 da míirzo ele 1881 (O. L. núm. 107), para la a~licación
ha tenido á bien cOllcederb el retiro para B5.rcelor.a y dispo- " al r~m,o de Gllel'¡:a, en tiempo paz, deJa ley de 10 de enero
ner que cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á da 187ü (C. L. núm. 13), sobra expropiación forzosa, y CUm-
~ue pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde l.°de pUdo cu:mto determina el púrrnf<l primero del arto 4. o da di..
]~nio próximo venidero se le abone, pOi' la Delegación de Ha- cho roglamento, el RGy,(q. D. g.),' de conformidad con lo
cleuda de dicha provincia, el haber provisional de 93'75 pe- dispueEto en ellJi.L\'lafo segundo del alto 10 de la referida le:9'a .
Betas menauaIe!!, interin se determina el definitivo que le,co- ha tenido á bien dt::clarar de utilidad pública la instalación.
rre~onda) previo informe del Consejo Supremo de Guerra. y con arr9g1o á lo diopuesto en real orden de 3 de febrero pró.
;rrIallna.' :limo pasado (D. O. núm. 25), de varios servicios militnee:¡
© isterio de Defensa
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Señor Ca.pitán ganeral de Ca;;tilia la Nueva.
S{',ñor Ordenadül' ele P&g03 ce Guerra.
8<.,ñore9 Oapitaues generales fie la primera, tercera, sexta y
!!éptim~l. regiones y de 1M if:!as Ball.'a1'6s.
Belacíón que se cita
Cumisario do g'Uerra de pr~mera clllse
D. Luis Gurcía y Acuta, ascendido, de la Capitania genaral
de V~l~ncia, á t;itu~ción de foxcedente, preatando ser-
vicio en In Oomisión liquidadora de la Intendencia
militar de Filipinas.
Comisarios de guerra de segunda clasa
D. Juan Martor<'ll y 6ufie1', llHcHndido, de la Capitania· ge~
Deral de BaleurElf.l, á la de Valt.Mia.
) C;,Ybtl\nO Méndl:z AIr!1unia, de la Cll.pitilouia general del
Norte, á.lll Ordenación do pagos do Quena.
) Ramón Garcia ó I~urell, de esto Miniatel'io, nI Laborato-
rio Central (le medicamentos de Sanidad MíJitllr, oomo
interventor.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
nH qua los jl:lfos y oficiales de Ad.millistración Militar oom-
prendidos en 13 si~lüei1te rc,lación, pasen lÍo Aervjr los desti-
n08 que en )a miamn se dutal1an.·
_ Do real orden lo digo á. V. E. pf..ra su conocimiento y
, demáfl f!f€ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de mayo de 1903.
LINARES
LINARl's1S
Señor Capitltn gen~~ral da Galicia.
Señor Otdenudor de pagos de Guerra.
I .
~ cueutli. k~ razones aducidas po~ V. E. e!l su meLci<;nadc es~í crito, dal que rermIta que le challa fábricll.·, sin emblll'go dal
Itiempo ti'a:uscul'ddo dBsde l& fecha de la aU'Íiorizació~, no hapl'ocectido á imta1tlt el íAluro.brado eléctrico, para substituir el
de gas que hoy facilita; considerando qU6 he, mediado plilzo
excesivo para que por la fá.brica concesionaria S8 formaliza-
se el contrato y llevasen á cabo laa obrns neoesarias para la
substitución del alumbrado de referencia, y que esta demora,
no justifioada, más que negligencia por parte da aquélla. al
cum¡;>limiento de lo por la misma solicitado, imolica retrac-
tación de la ob1.igación en prip.cipio contraída, c~n perjuioio
para el servicio d<ü Estado, que viene careciendo de un sis-
tema de alumbrado de mejores condiciones que el actual para
el establt:lcimíento de que 8e trata, circun~tanciasqUí! entra-
ñan la necesidad de una inmediata y definitiva. rfsoluoión del
asunto, el Rey (q. D. g.)ha tenido á bien disponer que se
consirlere de hecho caducada la concesión y prt':feren<lÍa otor-
gadas por la re~l orden de 11 de julio de 1901 aD. Franoisco
Haunier, direotor de laR H,bdc!l.s de gns y dect,ricidad de la
Oorunll, par,!} Jambatitucióll del alun:¡.brado en el hospital
militar de dicha plaz!l. Es, asImismo, la voluntad de S. :M.,
que se v,atíe el actuall:\istema de alumbrado del mencionado
hospital, adoptándose ell:ilé3trioo, cuya instalación y sumi·
nistro ee st:-jetará á laR formalidades de subasta pública, con
arr¡;glo !? las disposicione~vigentes, siempre que no se oca-
sion.e al tillario IHlm~nto de gast08 por este concepto.
Di; l'<~al orr.ídn lo digo á. v. E. para su conocimiento y
f!emá,:; eff:\ctus. Dios guarde á V. ]t. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1903.
Oficiales primeros
D. ])-'.rancitlco Jiménez Armal1, ascendido, de la segunda bri-
I .gada de tropa:l de AJwiuitlt,ral:Íón Militar, á S1tuaoió~de excedente en la séptima resióll.
LINAR:&8·
LDl'AREB
BU.EJ:¡DOd, HAB.[j;ImS y GRATI.FiCACION.F]S
Excmo. Sr.: El Rq (q. D. g.) h!\ j;0!1Ído:i bien eoncedet
un ftUffi.f.ll!tn <le i'Uelil'l de 50q pe.~.~.tlta I1nual~s, al mat"stro de
Obrii.8 militani:', con destino eu la comaudancia de Bv,daj;}z,
D. Manuel Alonso Jiménet:, por huber cumpli~~o en 10 del
aotu!:!l, el primer plazo de díl!Z años á q un so refide el ar-
ticulo 6.0(161 reglamento del p~l'sonaJ. del materiAl de Ing~­
ni~r(¡s, aprobado. por real. orden de 8 de abril da 1884
(C. J~. núm. 130), modificado por ter:! orden circubr de 31
de dieÍflmbrtl lÍe 1!:l0! (O. :f•• num. 301); d;;o.bienii.o ahon(m.ele
de:;Jd~ 1.0 de jnui() próximo, el f:lUeldo !wUHl de 2.000 pesetas,
gue le corre'ipo.ude.
De retli orden' Jo digo á V" E. parA. AU CJottCcirnier.·to y
dero'a efl3otol:1. Dios guarde á V. E. muchos nños. Mlidrid 26
de ma.y~ de 1903.
en las inmedi!icinnee del ho,:pi.tal militar de .Mad~id-Ca)·a­
banchel, J l~ con.etruceión, segÚll pr\)yecto aproblldo por
re!;,; orden de :lO d.;¡ junio último (D. O. núm. 126), de una
oarretera que le una con el campamento de Carabanchfll.
De real orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento y
demé.8 ef6ctos. Dios guurde IÍ V..1iJ. muchos años. Madrid
~6 de mayo de 1903.
PRÁOTICAS DE ABROdTACIÓN
Excmo. Sr.: Con objeto de qne los ofioialefl de Artillada
adquÍi:ran le. pré.ctic~ necesaria en ell'econocimiento del te·
rreno J de los blancos, deade los globos, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer:
1.0 Que Rsistan á práctioa. de aerostaoión en el presente
año, un primer ten,itmte de ca.da uno de los regimientos 2.°,
4.°, 5.° Y 10.0 moutados de Artilleda, de guarnición en esta
COl'te, dos de la B~cción de Mll.dtid de lu E¡;Cllela oentral de
tiro, y otros dos del regimiento de aitio, deguurnición en
Segod.l, á SH posible, voluntarios, y de no habarlos, elegí-
dGB por ei jElftl del cuerpo respectivo.
2.° L'lS expresados oficialas se encontrarán. en Gutdal9,-
jltta el dia 15 del mes de junio próximo, con objl:lto d;! tomar
parte en llls ascensionss cautivlls que deberá,r\ verifiear"e,
pel'lUil.necíóndo en díchJl pl.,za 15 dítLs, diefrut~udo la. indem·
niz,~ción n,g!umsntarin y haciendo el viuje ele ida á GUl1dll-
18jllrR y regreso á sue ('e~tinos, por cuenta d.,l Estado.
De re.ul orden lo :ligo á V. E. para ru conocimiento y
dcmt8éf~etóe. DiOl:! guarde e V. m. mllchos uñOr}. Ma·Irid
26 d~ mHYo de 1903. '
LINARES
Seúm~ Capit~n genel'lll de Citi.'!tílla la Nueva.
Señor Oi'ám~do).' dti pflgOiJ de Guerra.
&lúor Ordenador da pagos de Guewt.
J3eñor Capit/m general de la prime!:a l'egiÓn.
SECOIÓN DE AD:M:INISTRACIÓN MILITAR
ALUMBRADO
Excmo. Sr.: Eu vieta del escrita que V. liJ. dirigió á
este Mínil:1t6l:\o en 9 do marzo último, consultando ai ha de
queder subsistÁnte la concl'Fión heoh't por l'e~l. orden' de 11
de julio de 1901 á D. Francisco Saunier, director iie las fÁ-
brio~s de gas y electr~Cidar..t de la Coruña, i1ara la BubstEuclón
dellilumbrado del hosp:tal militar. de dichl1 plaza, ó sI se ha
de considerar caduca.da llqué.~lr;. y.procedd á. la contratlición
d6 ~Bte aervicio por m~dio de ppbJica líciw.cióD¡ teniendo en
© S O e sa
-LINARES
..~
LICENCIAS
:¡;;mpleo~
Madrid 27 de mayo de 1903. Lrn.AID:s
Sefior•••
RETIROS
OircnZaf'. Excmo. Sr.:. El Rey'(q. D. g.), de Rouerdo con
lo informado por el C011(J8j'l,SU'premo de Guerra y Marilla.
ha tfmido á bien con,fil'mar el sefilllamiento de haberprovi~
Bional que lle, ~:<lZ0 con arregle ¡\ la ley de 8 de enero último
(O. L. ntÚn. 26), á los oficiales de la escala de reserva com.
prend.idos en la siguiente relnción, que principia con D. Fran,
cisco .t..bancé1lB l'..J.val'ez y termina con D. José Horán Cans·
cedo, nI expedil'l3elfls el r~tiro pala los puutos que se indican,
!'legnn las reales órden.es que también p.~ expresan; asignán~
doles, en definitiva, el sueldo mensual que ti. cada uno ee ee-
iial:" en estll. sÍ'~uaoión y el que habrAn de pm:cibir hasta que,
pOI: baber cuniplicjo la. edad reglamentaria, aean baja en ella
y pasen á figurar en las nóminas de clases pasivo.s.
De rt'a~ orden lo digo á V. E •.p81'8 BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchoo aflos. Madr:~
2& de mayo de 1003.
Señor Comandante general de Cauta.
Sefiores Capitán general de la seg'ilu'da región y Ordenador de
pago~ da G~erra. '
~
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar
juez permanenté de cauBas de esa Comandancia general, en
vacante que de su empleo y arma existe, al comandante de
Infanteria D. Martí!l, Román Pineda,que en la aotüaUda,i tb;¡:¡c
eu destino en el regimiento Reffiel:'Va de Húalvl! !'.turi.. 38.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimient<> y
demás efectos. Dios guarde á 'J. E. muchos años. 'Maddd
27 de mayo de 1903.
-------:_....;...;..,......_--......---~~_ ........_.-
'
NOMBRES Empleosrllle ~e
les conceder:
-,----1-
~,~')zo de oficio8~D.PedmDomingu6z San Ro- ). Mozo de estra·
1.°•.. ...•...t mén.••.••••..•••••••1 dos 2.0
Ide¡..~ 2.°..... '.1 ,. Juan Marin Lechuga•••.• 'lHem de ofi-
. cios 1.°
EXOl!1o. St.: En vista de la instanoia (fUIS V.]l. cursó á
, este Ministerio en 13 del actual, prom3vida por el llegando
teniente de Infantería (E. Ro), retirado, D. Luís Paudellil
Fi:irnández, en súplica de Iicep.ci!1 pOl' tiempo ilim.itado para
M:'!dano de las Oañas, provincia de Buenos Airel'l (Argenti.·
na), 3. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al in'G3-
resado la. licencia qne Bolioitlt; debiendo, mientras resida en
el extranjero, oumplir cuanto dispone para las clases pasivalJ
que se hallan en esta oaso, al reglamento de 'la Dire<:lción ge-
neral de dichas clases, ltprobado por re9.1 orden de 30 de ~u·
, lio de 1.900, i:l1serto en la Gace~a de Madrid de 5 de agQst!> !:Ji·
guiente.
De red orden lo digo a V. E. para 'su conooimiento y
demás efec.to9. Dioa guarde á V. lil. muchOs añoS. Madrid
26 de mayo de 1903.
NO:M.llRES
~ Valentin Criado Muñoz ••• Idem 3.°_2.°
l) Anwnio Diaz RQdrígtrez••. Mozo de estra-
dos 1.°'
LINAuÉl
Señor. Presidente del Oonsej!J Supremo'ae Guerra y Marina.
Saliores Capitán gAneral de la primera región y Ordenador de
pagos de Guena.
Relaci6n que se cita
,,-,-,.- ----:----_. ....;;.-----~-----
\
EmPleos <ino ae
les conceden
·-------1 -'··----..·-----.----......·1------
¡artero 2.°•••. D. Zacaríl1.'¿ Gutiérrez Arribas. Portero 1.0
ldero 3.°_1.°.. ~ José Gúmez Mayor.•••.••• Idero 2.°
'Il~em 3~0":""2.o.. ~ Du'Vid Riesco LibrAn.••.•. Idero S.o-V·
,l>:IOZO d9 estra-
dos! o
1 .• ... a -deln. 2.0 •••••
B~CC!ÓN DE roS'rICIA' y DEEEC:a:OS PASIVOS
ASCENSOS
Excmo. Sl.: De conformiq.ad con lo propullsto por eS6
Consejo Supremo, en Glwrito de 25 del corriente Dles, el Rey
(q. D. g.) se ha serV'J,(~n r¡.:omover al empleo Sull(~rior inme- •
diato á lo~ subalternos de ese Alto cuerpo, comprendidos en Señor CBpit~n general de Galicia.
la siguiente relación, que principie con D. Zacarías Gutiérrez Señor Ordenador de pagos de G~e:rra.
Arribas y termina con D. Juan Marín Lechuga, los cuales de-
berán disfrutar en el empleo que se les confiere, la efectivi.
dad l!s 19 dfll liles actual.
De real orden lo digo á V. E.. paza su oonocimiento y
!l6rt,dlB efectos. DiOl'l guarde á V. E. muchos años. Ma·
w:id 27 de mayO de 1903.
D. Janer Obreg6n y SlÍnchez Mira, de Gzr.edeI'l.te prestando
sarvicio en la Comisión liquidadora. de la Intendencia
militar de Cuba, á continuar en la misma situación
prestando earvioio en la Comisión .liquidadora de la
3.a brigada de tropaB de Administración Militar.
:¡¡ Antonio Vilella Sastre, de reemplazo en Baleares, ti. la.
Capitanía gaLeral (1:;:; dichas islas. '
» Serafín LiMn y Sevilla~ de este Ministério, sI Museo de.
Artillería como encargado de efectos.
Oficiales segundos
D. Eduard'o Pueyo Goiii, asoendido, de excedente prestando'
servicio en la Comisión liquidadora de la Intendencia,
militar de Filipinasla continuar en le. mililma situación"
prestando servioio en la reierida Comisión.
t ]<;iJrique Barceló y Cames, del parque de Artillería de
Mahón, á le.: Capitania general de Balea¡::;s.
~ José Tcaés "J Q-inar, de la Capitania general de Baleares,
al Parque de Artilleria de Msbón, como p~glldol'.
~ 3Januel Macias y AbeUano, de excl'l'.lGnte pl'e;:j'~3.ndo Elervi-
ciu::.xda Comisión liquid.Go,ora de la Intsndencia mi-
litar de Cuba, ti. la 2.a bd¡;i~d8 de tropas de Adminis-
tración Militar.
» Vicen~e Carachán y l'arin, de lit Capitania general de Va-
lencia, al parque de Artillería de (h',i:tagena, como en·
cargado' de efectos.
Oficiales terceroG
D. Apolinar Gonzalez Herrera, de la Capitania gener.al do
Castilla. la Vieja, nI parq'U3 Administrativo de campa-
ña de la séptima región.
:D José Prll.del1s y Pedraza, d,e la Capitanía general de Va-
lencia, á laOrde:'1ación ds pagos de Guena.
, Luis Ruiz y Sánchez, de la Capitania general de Castilla
la Nueva, á la Ordenación .de pagaR de Guerra.
:t Manuel Blanco y Rodríguez, de la Ordenación de pagos
de Guerra, á la Capitanía general dEi Castilla la NU078.
Madrid 26 de ma.yo de 1903. LINARES.
'&IlI~~
© Ministerio de Defensa
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@ ~. :Bel4eiótt~:.H::.::"::·:......' -:- -:- ---~-
S Snelllo mensual
_. 'FECHAel que percibi-PEClll8 .
:::J Armas EKI'LlI:OS lW.lualOllte Habilitacióll ;IR ~ae por haber eampl 14. la edad ráu e u a n do
_. '"111 real.. ,riel" ; pasen ¡j. flgu-
ti) ócu otI , RESIDERCIA. reglamentuldllldamu.ultl rarenlUSll6.
-CO . erp EMPLEOB NO¡m""''' b.OJloritlCO! '¡Uf U Iel ,"'lgel parlu fll H \.. RI~I' por que , minas de CIa.
....... 1rallrt ¡lt~aelóD Pa"iVaB~. l\ que qlle le le! e b.an de percibir p.e)!" •
O pertenec:e!l comleren. I IU! haberee ¡g., __ Pt.!et«l _Cts_. Dia Mu _.d._ño_ Pueblo Provincia _D_ia_ Mea ~ Peeetaa .C~.
~ Infantería •• OILpitán..•. D. FrancillOO ~?8ncér JB Alvarez.. . ~ 225 ~ 2ó julio.... . Badajoz ...••.••. B~dlljoz.•.. La región •• fin., julio .•.. 1903 2~5 ~
<D' Idem...... O~ro....... l> Ab~l Apancl y CJemente...... • 225 ~ 8 agoRto... Almllnsa Valenoia ... s.a inem id ?iIt?bre.. 191~ 2~5 ,.
:::J Caballeria.. O&!o....... ,. Tr miHtoc1e Arllal .t Artigl'.s...... ~ 225,. 20 idem Bllrcelona Baree-lona.. 4.& idem id J1).l1o 191.) 2~5 ,.~ lorra....... ~ J()aquln Aguad· o Alba........ • 225 l> 25 julio.... Idem 1dem 4.1\ irlp.m ..,. id tinero 1909 225 »
l.ertente .. ,. F.a~(Ji8CO Alv8 ¡rEZ vmanuev~.• Capitán. 168 75 22 idam ... Rivlitejada Madrid l.a ídem.. , id dwb\:e .• 1912 168 75
!Dfanteria.. Otro....... ~ Rutin? Adrm.¡8t? Arribas •..••. l~em... 168 75 12 ag~llto. . {Jácares •.••..• ro Cácei:c:a .•.. ~.a idem .•• id ~ov.bre•.. 1909 1(58 7~
,Otro.. . . ••• ~ ~ede.Ylco ~nl "úJtlr Crdderón•. ',' {¡~em... 168 '15 16 juliO.... G.etaf~ Madnd L~ idem id lUD,,10 ••• 191~ 1~8 70
. . 10tro ~ Eudoro A.Cllldl.; Blane, te '. IGem... 168 75, 5 agosto.. '~adnd 1dem l.a idem id aepbre .. UH~ 108 75
CabaHelia .. ¡Otro »Frutea.Alea Jde Alonso Idem... 168 75 6 idem... Cantalojos GuadaJajll.ra l.a idem•.. Í'1". octubre. 1920 168 75
\
Otro ~ Grego~lO A lbllsanz Fuillef'at... ,. 168 75 6 ídem... {)ádJz Oar!iz" .. ., 2.9 idem íd marzo Hl27 168 75
Ot·ro....... ,. FranúlB.co Aguiial' Ri\'a~ ...••. Capitán. 168 75 8 ídem... Pnente Genil •.•. Córdoba ... 2.a id,em id a~oBto .. 1914 168 75
Or,ro » Ana8tas~(' J Andrés Ferrer ••.••• 1dem... 168 75 6 ídem.... Valencia Valencia.. 3.a ídem id (lIebre .• 1917 168 75
Infanteria.. ¡Otro....... l> Pi<: Act', J~ Navazo Idem... 168 75 6 idem Alícallte AliClmte 31\ idem íd mayo 19f9 1~8 7~
1
0tro ....... l) ~UJ<l, A .~U1I¡¡J.' Laporta..........~ 168 75 8 jdio.... Bal'celona Barcelona .. 4.a ioem id". agosto .. 19~1 168 70
Otro....... ~ Grc;~o 110 Arh11 Ferrús CapItán. 168 75 6 agosto .. 1902 Iaem Idem 4.a idem id.•• ?út~bre • 1920 1~8 75
Otro....... l> Aje] ..1 Ayuba Garay..... .. ). 168 75 14 jl1lio.... ( Oaroca....•.•... ZarHgoza•.. fi.a idem.". íd JUlI.o ;U¡28 163 [75
Otro ~ Ar.~tonio Amador Merchant...·1 168 75221ídem.... Zaragoza Idem 5.a idem... id en<-;ro 1926 168 75
CabaJl';lÍa .•JIOtro ~ f, .bd<ín Andrés Grande .•...•.. Capitán. 168 75;,,5 idem •.. I<i"...m..•.•., I.dem 5.n, idem~ .. id julio 19~~ 1~~. Z5
Otro. H l) Baldomero Antroino Blanco... a 168 75 5 agLl~to... Burgo de Osma .. Soda 5.1\ idem id novbre .. 191~ 168 15
Ot;,:o \ l> Agmtín Arcos Casado Capitán. 168 75 16 julio.... Pamvlona Navarra 6." idem id mayo 1904 168 75O/~"'{o....... a ~¡)nufjIAlonso Arcos ~ .•.•. ldem... 168 75 22 idem .•. VallatiOlid ....•.. Valladolid, 7.a idem••. id .. , agosto .. 1~1(3 l~~ 75
OJtro.... ••• ~ Ventura Alvll.rado Calvo Idem... 168 75 22 idem Toro Zamora 7.a idem.,. id sepbre .. 1912 163 75
!Dfanteria.. \(Jtro.. ...... ;t Ignacio Alberca Colinas .. ~. •. • ~ 168 75 g agosto... VIllansor de Cado-
1
gas Id!ilín 7.a idllm id marzo 1925 I~8 175;Otro........ a JOE~Alvarez ~rflgado C8,pitán. 1~8 7~ ~ idem 'ialv~.. r" Idem.. 7.9. idem id ~deI!1 J91~ 1~8 75
: Otro te. l> Andrés Arés SanchEz laem... 168 70 12 ídem.... Coruna Coruna 8/1. idem id ]flnIO 191. 168 175
. 2.° tfllüe ,. ~f¡¡nuei Ada'! Pt<nl>dero....... ~ 168 75 6 ídem... ~alamanca Salamanca. 7.1\ idem id julio 1926 lfi8 75
.cabalIerill ¡Otro ~ JOl'é Ahimbillap,f' SoJer........ a 146 .25 13 idem Madrid Madrid 1.8 id",m id Fp.pbre .. ]926 146 25
. ,Otro.. te ,. Tomás .de Haro Bt'mavides..... ,. 146 25 16 idem Iñem I.16m La idem irI febr5ro .. 1935 14.6 25IDfa11'ter~¡l¡ul.Otro ~ Erumdw ACd:a Suartóz........ ~ 146 25 6 idem 1 Idt'm Ham 1.8 idem .. , id mayo 1936 HG 25
!Ot1'O....... ~ Casto Tl.:ítor Pallarés.... • • ~ 146 25 29 ml.'rzo 11903!Idem Idem , La ídem.. , íd juJío lí124 146 25
-eaballelfa. '1°1;1'0... ..•. ) Irrancifl,co A!on8~) Juane!...... ~ 146 25 ~5 jtdio... . I:1em .•.....•... hiem ..•••. L8 idem •• , id ji1~io .•. 192~ 14G 25
\Otro....... ~ Leopoldo de Anleba GÓm~z.... ~ 14U 25 16 idllID Idem ~ 1.1em La idem íd Jubo 1930 146 25
;In4:auteria•. <¡Otro" .. '" ~ 'J.'?,~á~Auein.Igler.j~s......... 1,er tante 14~ 25 22 idem .. . Villa de Prado Idem " 1,ll i:1"m' 1<,1 Eepbre .. 1~~~ 146 25
Otro ) FI,nC1Sco Arribas Sánchez.... ~ 146 25 25 hiem AlmodóvardelRio Córdoba <I.a ídem. o. id fEbrero .• 19:!3 146 .25.(}aballeri~ .. Otro ) Anto~io Anta Pére~.......... ,. 146 25 13 agoBto... '1evillao ......... Sevilla 2.- ídem id e:i?€ro ... 193~ 14~ l' 25
Infantf!ria .. Otro » F~Rn(:li,C() Alcalá M1Dgorance.. ~ 146 25 J1 LlOm Granada .•.•.••. GraTIada•.. 2.- idem i~ dICbre..• 1~26 146 I 25
IdelIl: : otro....... ) RIcardo Aláf.z Cardona. .. • ~ 146 25 5 ídem 1902. O;diz O:Hiiz 2,a i,iem id julio 1932 146 25
Caballería .. Otro ~ l\!ll,nuel Arcos Gonzllel........ . ~ 146 25 13 idem 3ev!.lla Si:!Vi.UIl, 2,1\ idem id juaio 1926 146 25
Infantería .. Otro ~ l\.di;¡f:il'd,. Alhert TaXis.. ~ 146 25 8 hiero Alcalá de ChiBvert. Cf1f:ltpllón 3.a ídem.,. id ellero 1934 146 25
IdeJ?l Otw... •. •. ~ J¡:·aquin Arpal CubeJs. •. . • . l) 146 25 5 ídem. . . Barcelona •.•.•.. B!trclllona .• 4.& ídem .•. id marzo 1933 146 25
Artillería .. Otro ~ C~ferino Alieje Alleje 1,er tente 146 25 1) ídem... Idem ü.lem•.... o 4.& ídf:m id idem 1921 146' 25~fantllria .. Otro.•.•••. ,. M-niauo.Alvürez Pujol........ ~ 146 25130 oct.ubre. Zarllgozll Zaragoza..• 5.a idem ••. id idem •.• lf,l24 146 ~5
""a.balleda.. Otro....... ~ Bernardlno Atvarez Muñljz.... ~ 146 2520 agristo.. iValdemuda- Soria,••.... 5.a..idem ... id mayo... 1924 146 25
,~
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MesDio,
FECHAS
en ~al por ~l\er ...,lijo luid
re~lame.tal,i¡bll41 ces4r eUlta
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por que
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RUS hilobcres
Provincia
R:B~IDENCIA
l'ueblo..tiloHe.
FECH.A.S
d. lu rellte 'rdeu.
por 111 qUI II lel cuoeill
elrelirt
25 25 Ijulio.oo. - -Burgo!!. , BurgI1fl· .•.• 6,a legión .• !fin .. febrero .. 1925
~? 25!il'ero... Bi,bllO V.¡z~l:ya 6.& idtiro ¡id l:golitO .. 1914
~~ 13¡:J.goeto.. Lügrl'ño .•.••. ,. Logroño •" 6. u idem ..• 1íd 8tl¡.;bre •. 1H~9
~9 8/'idem. , . . Braz,~eorta ....•. llurgos •... 6.1' ídem ... lid m:irzo .• 1930
25 16 idem.. . . B:;mbibre León ..•.•. 7,9. idem•.. ¡iel novbre .. 1917
25 6 idem.. .. Burgos" " .. BTJJg,)fl .... 6.a idem ¡íd oGtubre.. 1922
25 16
I
idem... : Lug¡¡ •.........• Lugl¡ •••••• 8. 110 id~ro lid ¡:epbre •• 1933
25 5 ídem.. . . RosaL ••.•.•.... Ptmtevedrtl. 8,a ídem ¡id idem.•.. 1925
)com.9.d6CQ'~751 20¡jUHO·.... Tor~ella Gerona.... r abinero8 íd lmarzo 11918
I de GeroIta,
251, 6¡'1gosto .. ~i,!b.:IO: .r",' ..... ~!izc(lya.... ~d'a~izcay~Jid... lidero ... 1Hn'[
7ÍJ 23Iidem... rUfO.• úe .a ,ahr.a .•••. Bada]liz.• ,. 1lIT:. te la GUi:ú.l
Gj¡i! de r.~o"itz". íd.•• ootubre • 1918
75 18 idero .. . ValenC:ÍI1" ...... Valencia... Id. V~le:ricjf.' id junio \1916
75 71 idem .•• lU02Hucsca•••••.•.. , .Huesca •••• Id. Huep.ca. id enero un670 18 idem... Zamora .•.. " .•• Z.amOla Id. Zamor!l. id /jnlio 19161
70 7¡idem •. , Al'gnjíllo " Hem Iclero id .... id I:lf.;pbre•• 1914
~3 23¡idem... Madrid Madrid Id. NO/.te .. id enero ... 1921
25 7Iidem.. . Sigüenza ...••.. , Guadúll1jnl'f< Id. Guada-
. lajara ..... id .... febrero .. 1918~~110IBepbre . , N~va,8d~lMadroñc CAceres .••. Id. Cácerea. id.. .10:\16ro ••. 11916
20 7 agosto.. VI1J&lba de los Bll-
rros ...•••...• Badajoz Id. B9.dajoz. id s;gcsto •• 1918
Ubed& .......... Jaén Id. Jaén ... io 'mero .. , 1911
IIuercaJ Overa .•. Almerfa .•• Id. Alroeria O idem ... 1916
Caneta la ReaL •• Málflga .••. Id. M:l.lag.... id I;go~to .. 1915
Granada .•.•••.. Granada Id. Granadf: id.:. abnl .... 1918
Z¡,tl1g0ZR .••.•••• Zf<rl;gc,za B. Za~:a;goze. id mayo .•• 191H
Corella, Navarra Id. NrJVIJIl'a. id Bn.;ro .• , lfl23
Castrocontrigo León Id. León ... id diabre... 1917
I
25 7 idem ...
25 20 Í<tem . "
21) 18 idero •..
25 18 ldem ..•
\15 7 id/!m ..
2;) 18 ídem .
25 7 idem .
I I
146
146
146
146
146
146
146
146
168
146
168
168
168
168
168
146
146
146
146
146
146
146
14.6
146
146
146
Pue/a8 101s.1 Die!
conlleren
Elll'LE08 StUI••¡..t,
honorlficos , .. le 1.. mil,;..
que le le. ¡ 1 .1 ,
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á que
pertenecen
Oír{). • • • ... » :Migue) Mnnpr Sáez........... Idem .
OU'o •••..• , ) Sebar.tiáll M;::ñGZ Ródenoll .•••. Idem .
Otro. •• • . .• ) Emilio A¡varez Hernández, .•. Iclero .. ,
Otr.G.... ... :¡ Pedro Aivlllfz Tar:;:águila ..... Id"m ...
2.° t-eniente'l J Fl'sncÍeco Marco ~€ba8tián..••. l.:r tent€
Otro...•..• J Román l\flguel Ollva •....•.•.. Idcm ...
G.a.Clvil .• .JOhO.. .• . .. ~ T~le~foroAlar?ó.n MaciRB .•• '. 'IIdem , ..
Otro " ) Clprlano ApSl'lClO GuerrerO'••. Idem.,.
Otro. , " »J.'Jan Martinez Espada ...•••.• Idem ••.
Oti'o ,. :¡ .JMé Mal't·inez 8!inehez.....•.. Idem .••
Otru " J J U8. ti l\Iart.in Ro!'s,jo .. .' ...•..• Itlem .•.
Otro.. , .. " »F.alll 'cisclJ l\luñoz Robles lfiem ..•
Otro....... J Pascu·\l.l Azqueta Calvo .•.•.... Idem ...
IOtm.~. • ••. J J\hnue.l Muñnz Marin ...•••..• Idem ••.
lOtro..••••• J José }Io.':im Curacedo ....•••. ldem .••
I
CaJ:>alleria .. 2.° teniente. D. Alejandl'o AylJón Cilleru':lo.... J
e In'ianteti(l... Otro....... J Lorer;z(J Aldl\ytunia~a Nogu6ra J
P Cablllhnia .• Otl'O....... J E·iull!'do Ala!llllñal Arribas. . . . t
CD Infantería .. Otro.•••••. J Dorot~o All.drés V)ZilI.IO....... J~ Artil~"rfa., Otro....... J Enriquf. A~oneo Huerta ...• ,. ;'l.ertente
Q) Cab;;lleria .• Otro....... J Rufael An(lrélO A1coy .•........ Idem ••.
Artilhria..• Otro. . . . . .. J Angel Ab"lleiro MonteR. , • . . • • J
Idem ••..•• ·Otw. . . . . .. J Rdael Alúmo Rodríguez...... )
Carabinp,roe. l.er teniente J Agapito Arroyo Vicente .•••••• CapiUn.
Idem .••.•. 2.0 tljnimte. J José AJvllrez Rey .•.••••..•.•• l.er tentll
V~r ttniente » Juan Matlié Elias ...•.•....•• Capitán.
@
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Madrid 25 de mayo de 1903. LINAll.EIl
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28 blaYo 1905 n. O. n\lm. l1t
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cz." .$0.
su Ingreso en caJa.
LINAlm8.
Señor Presidente del OOns!1jCl Supremo de Guerra y :Marina.
~eñores Capítán general de la segunrl.f¡, región y Direotor ge-
neral de CarabIneros.
Excmo. Sr.: Accedien.do tí lo solicitado por el segund.o
teniente de Carabineros D. Antonio Quesada Galindo, el Rey
(q. D. g.); de acuerdo con lo informado por ese Consejo Su-
prem.!} an 9 del aotual, se ha servido ooncederlo :\3cllioencia.
para contraer m.atrimonio oon D.a Antonia Cordón y L6pez,
una vez que se han llenado las formalidades prevG:1idr.s en
el real decreto de 27 de diciembre de 1901 (O. L. núm. 299)
.Y reel orden circular de 21 de enero dé 1902 (O. L. núm. 28).
De orden deS. M.lo digo á V. E. para su conoci':élIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1903. .
una vez que Be han llenado ~as formalidadeB prevemidas en
el real decreto de 27 de diciembre G3 1901 (C. L. núm. 299)
y real orden circular de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
, y demás efectos. Dios guarde' V. E. muchos afies. Ma-
drid 27 de mayo de 1903. .
LINABElI
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
Señores Capitán general de la segund& región y Director ge-
neral de Carabineros. .
LINARliS
.-z,r--:... ____..
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'" VECINDADCI>
a
'E:'.. .- =
m;¡,mU8 DE LOJ BJ:tlLiJTAS 1: A01liVG,sr que ill! _iegaia devolución
o l'aeblo !'~"'Yjlllli.!"
.....:-..1···- ,,~, -- .. , .
1
Emiliano Vaquerizo Rodr1gu9z .•• 1902 l!:rulltes" • ............. Toledo ....... P h b t .d d019 años deld6
Constantino Llano Marco•.•. _••• 1902 Ca.n as de Tinao ••••••• Oviedo....... or n.o a er ran~currl O
REDENCIONES
Exomo. Sr.: En vista de las inatanoiae pl'OIUovidas á
, nom.bre de los reclutas que figuran ea la siguiente relaoión,
lEolioitando les sean devueltas las 1.500 pesetas con que res-
pec~ivamente se l'edimieron del servicio militar ac~ivo, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar diohas peticIones po~
Lnu.REs carecer los intere:;adolil de dereoho á lo que solioitan, oon
2efior Pra¡;idente del Consejo Supremp de Guer):,a. y Mgrina. . arreglo á lo dispuesto en el arto 175 de la vigente ley de re-
Sefores Capitán genoral de la primera región y Director ge- clutamiento y reem.plazo del Ejército,< pe::' loo motivos qUE)
neml de Carabineros. en la citada relación se flXpreSa!l.• ·
_ :De real orden lo digo á V. E. para su conocimIento y
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solioitado por al primaA: efectos consiguientes. Dios guarde á, V. E. mnchos ailotl. Milo-
teniente de Carabineros !l. Alfredo Zapata Crespo, el Rey drid 26 de mayo de 1903.
(q. D. g.), de act:erdo ¡;on lo inforF-:1ado por ese Consejo t3u- LIN..ums
Jl!emo en 9 del aotUl:d, lJ3 ha servidc ooncederle real licencia SsD.orea Capitanes generales de Castilla la NueTa, Norte y
para contraer matrimonio con D.a Maria. Mar.ln Martinez,. Castilla la, Vieja.
Bel«cUn fue :le cita
fJECOI6N :DE mSTIttrCcIÓN, n'ECIiO''rAKmN~O
y DmECCIONES
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el capitán de
Carabineros D. Evaristo de Albornoz· y Liminia!la, 61 Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por eee Consejl!l Su-
prtlmo en 12 del actm~l, se ha servido. concederle real licen-
cia para contraer mstrimon!o con n.a Maria de Haro y Ai-
varez, uns vez que se han llenado las f(j~malidadaspreveni"
das en el real decreto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. nú-
mero 299) y real o!den circular ~e 21 de enero de 1902
(C. L. núm. 28).
.De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efe:otos. Dioa guarde ti V. E. mucholl añol!. Madrid.
27 de mayo de ,1903.
Señor Capitán general d.e Ce.~alufía.
&lñor Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y l'iL,r.na.
.....
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. oursó á este
Ministerio, promovida por el teniente dé Infanteria, retira-
do con uso de uniforme, D. Manuel Vidal Nadal, en súplica
de que se le apliquen los benefioios de la ley de retiros de 24
de diciembre de 1902 (C. L. núm. 287), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 14 del actual, ha tenido á bien acceder a la pe-
tioión del interesado, asignándole el haber mensual de 55'25
pesetas que por la citada ley le corresponde, abonable por
la Delegación de HaciGnda de Barcalon.'ls á partir del 24 de
diciembre de 1902. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiGS guarde , V. E. muchos añOS". Ma·
drid 26 de mayo de 1903.
Madrid 26 de mayo de 1903.
.~--
Lmü1lli
LINARES
ínterin se determina el que en definitiva les corre~ponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y l\'~8.r!na.
D6 lQal orden b digo á V. E; para su conOOlmlento.1
demós efectos. Dioa guarde t\ V. E. muohos afiO/!. Madrúf
26 de mayo de 1903.
R:ffi'l'IROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que las clsF.es é individt;os de tropa del ouerpo á I!U car-
go, oomprendidos en la siguiente relación, que comienza
con Francisco Garcia Sáenz y terminn con D. Joaquín 'Vista
Expósito, Ct4usen h4jll en las comandanoias it que pertenecen
y plisen á aituación de retirados con l'u3idencia en los pun- Safior Direotor gen.eral de la Guardia Civil.
ton que 86 indiOlH).; rep:llviendo, al propio tif'mpo, que de;:;1<l· .
las fechas que se e~presan en la..relación citada 8e .Ies abo· 1ISefioreEi Oapit8ne~ gsners;les de las regiones é islas Bal~8!e,~~ne, por las Deleglcl,Clones de HaCler.d.a que Be' menCIonan, el Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y MallDf' Jbaber mensual que ccn carácter provieinnal se les seiibla, Ordenador de pagos do Guer.:'ll.
© S O d De e sa
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AñoPesetas Ots. Día
-r-=~c-~-----=h --~~~:lonu·
provi¡ional que doede la cnal ha de bacllIiI de IIaclendllo
la 111 Irhla el ab••o que dchen
satisfacer
los haberesProvincia.
PUN'ros
PAR'" 1l0XDII.
Pueblo
BE Lr.~ cOllcJ:nloJ J:L IUITIP.O
-------1===:== 1=7====;é=::1
Belaci6n que se cUa
OODlll.ndanclas
á que
pertenecon
:Cmpl&oltNOMBRES DE LOS INTERESADOS
-~---------l-----I----I----I-----I'---
-
~rRnclsco BafiulB Giner .. '" •..
omingo Miguel Cabrito ..
tntülliO .Timénez Valle •.•...•..
Ianuel Villa GÓmez .•.•....••.~~aristoMoriyoIl Rivoro ..••...
J ICen te Flll'llÓa Oifl'é,q .
AUan González Guijarro .......•
Dndres Gil Gonzál(lz .........•.
• Joaquín Vista l~xpósito......
Francisco Garcí,l, Sáenz ,¡.;nrgento •••. Logl'ofio..•.. Escarny .••.. Logroflo .
Ramón Lizana Garau Otro .....•.. Haleares .•.. Suller......• lla.ienrm, .
Julián de )liguol y 'Vliguel. •.... Otro SoritL Agr.eda Horia : ..
Atanasio Aguilar Yusta•.....•. Otro .....•.. Idem .•...... VilJasllyas•.. ¡ldem ., ..•..
:Mhnuel Gavín Amoró6 Otro Xu,val'l'l'•.•... Zaragoza ?;arllgúza .
:Miguel GM'cía Serna ...•....... Utro .....•.• Idem Los A1'c06., .. Navarra .
José lbarburen E!:itü·ado ...•.... Otro ...•.... Huelva Oala....•... Huelva .
D. César Garcfa Seglllr •........ Otro ....••.. Barcelona llal·celona, Barcelonllo .•.
~ :\Hguel Grlljer!l, Sánchez Ocro ........ lhdltjOZ Badajoz Budll.joz .
FrallciAco López Tolmos Otro:., .. '" ValeIlciv. Alberique Va!encia .
Antonio Vela R,uiz .. ' .......• ,. ((ual·dia. 1.0. Sevilla ...•.. Lora del Río. Sevilla .• , •..
Miguel Delgado Vilchcs Dtro .....•...Jaén ~ \tlmgíbar Jaén ...•....
Francisco }i' úster lIIestre ..• " Otro Baleares Palma .•.... Baleares .
1<'eliciano l!'ernándcz Mat:mco Otro ..••.•.• Nu.v:m:a Pamplona... Nu'il'.rruoo .
Vicente Abad Habel. Otro ......•. GuipÚzcoaoo. ToloBa ...•.. GuipÚzcoa .. ;
Pedro Herrero Muriel. •..•••.•. Otro Salamanca .. Salamanca .. Salamanca..
Ignacio Cabello Sánchez :. ¡Otro '\l\ladrid ....• Madrid ••... Madrid •.•.•
Joaquín Garcia Plumllres '''IO~ro ¡Ovi~do•.••.. O'dedo Oviedo ..
José González Méndez 10tro ¡Lél'lda Ager Lérida .
FrallciseoJ..óJle~ N úñ€7. .•.••• '•.• IGU!lrdia 2.0. 1Sorla " ~n,aleno , Soda .
José Ra~trl'~ RlVe:a : IOh:U :ll.uelvn C~rt.aya.,: .. Huelva .
Rutina barCia Molma•.......•. Otro ,.Cmdad Real. ¡\_lllaB de San
Quintin... , Ciudad Real.
Higinio ~lárq\wr.DiHZ .....••..• !Otro•...•... ildem " Cnbezurados. Idem .
Jo~é ::\lontero EBtévez ........•. iCn.bo .•.• , .. ¡Grullada •... Granada .... Granada .
Se;::undo Muñoz lioruáudez .•... Otro S:>.lalllancn l'eucbrón .. , Salamanca ..
José Fá'breg-as Ic6gnito Guardia 1.0.. lLúgo ..•.. " Lngo ...•... Lngo •.•....
Dumingo Domíngnez Garcia Otro .••..... I Zamora ..••. Requejo•.... \?;alllora .
D. Elías Castañ¡'<la Villegas ..•. Otro...•.... ISllntander ... Pl16nt-e Arce. !Santandor .
Jaime Más Ferrsgut Otro .....•.. !Baleares•..•. Oiudadela I Baleares .
Ramón Vá-zqno? GonzÍlloz....•.. Otro.....•.. :Madrid ...• <. Oreltse 10renso ,
José Bishás l'alau Otro 'B:u:celona•.. Barcelona Barcolonr. .
Agustín Diez Fernández " Otro .......• Burgos BUllao...... Vizcaya .
Oristóbal Castilla Prieto ......•. Otro Córdol¡lI..•.. Córdoha Córduba ..•.
Franci~co1I1edinn Zupntl'•....... Otro ...•... ' Granao'rI .... {4rftnada Granada .•..
Jorgo Gil 7Jarza ' Otl'O ....•... ,Valladolid .. Valladolid .. Valladolid •.
Peuro Mengual Aguilar '" . " Otro .....•. '11:.\lurcin.... " Olll'tagmlR ... Murcia...•..
Isidro Gil Barrías ............•. GUllrdia 2. 0. Soda........ ~ 11 n Estellan
do Guzmán. SOl·ia ..•...
Francisco Vasco Moréu .....•... Otro ......•• Salnmanca .. Pedrosillo de I
los Aires Salamanca ..
Leoncio liernándor. Gunzález OtrO .....•.• Idf'm .•... " Ejcnce Idem ...•...
Seguudo Gómes Lóp~z oo. Otro Lng'o J\ogllles Lugo .•.....
Victorino Díez Montero...•..•.. Otro 8alltUlanc:& " VilInr d·e la
Yegüa ...•• Salamanca ••
José Gómez Romero Otro Málaga ....• ~r!Ílaga .l\'I::ilag:t ....•
Antonio Huler Buig'uer Otro Valencia Teulada....• Aiicante .•..
Feuerico J::\úfioz González •...... ¡Otro .•..... ~ ~alamauca " Bt\jur .....•. Salamanca •.
Jos6 Faleón Quintero Otro :Vlálng':l.. ;. " i\lálaga M:ílaga•....
Salvador AltlllJella Adlmar..•... Otro Valencia Sto. ))omingo Ouenca ..•..
Eugenio Cerio Lc.rra · Otro i'lll.VarrR••••. Pamplona, ~avnl'1'lt...•.
Juan Verge 1'01060•••..••.•••••• Otro " TalTlIgona Cenia •.•.•... Tarrllgonn•..
Mannel,l\hrín Rozalén ..•...... Otro .., Valencia Bn1'l'aca Cl\!ltellón .
Manuel López Gó¡nez ...•..... , Otro ..· Ciudad Real.jCitldad Real. Ciudad Renl.
Ouillerillo de la Granja Infante. Ot~o GuipÚlIcoa ~fiat~ GUiP~zcoa ..
Juan Casanova Bodas OtlO .. ' Norte Madnd Jladrtd ..
José .Flores Val1()s •......•.. , •. Otro .•...•.. oVIedo•• : .•.1O'l1iedo ~ Oviedo .
Florencio Barroso Castnfio .•...• Otro •.....•. Valladolid ... Ricl;]1I1YO Zamora ...•.
Pedro Suárez Fernández...•.••. Otro•....... Gerona ..•.. Villanneva y
Geltrú Barcelona .•.
Otro .•.....• Alicante Denia Alicante ...•
Otro Bur1{oa Valhdolid .. Valladolid ..
Otro ....• ' Córdobl'•.... Córdoba ... , Córdoba .••.
Otro ..•••... Idellt .•••... Pnente Genil Idem .•. , .
Otro .•.•.... Oviedo Oviado...... Oviedo .
Otro .....• " Barcelona Castcl1ón •.. Oastellón •• ,
Otro }Iurcia '. águilar "lurcia ••... ,
Corneta Cllenca .•... Val:leollvas. Cuenca .•...
Guardia 1.0. ~ladrid ..... ¡Villar delOl
lilO ....... Madtld " ... ,
100
]00
100
100
100
100
leO
100
100
75
28
28
28
28
28
28
28
28
28
:OS
28
28
28
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
2:;¡
22
22
'22
22
22
22
22
22 .
92
»
llll
131
13 I
13
18
13
::.1'IR
'13
13
13
13
60
60
60
50
60
60
60
i~l50
60 1 O' •60. . Jumo ..•.
oo!
60
60
50
60
60
60
50
50
50
60
líO
50
60
50
50
60
60
5Q
50
50¡lía
60
6Ú
60
60
iO
60
Logrofio.
R::leares.
~orin.
I~eIU.
Zaragoza.
Navarra.
Euelva.
Burct'lona.
Badajoz.
,\'alencirt.
Sevilla.
Jaén.
BaLeares.
Navarra.
,GuipÚzcoa.
fSalamanca.
PlIg. n D¡.ón.
gral. Ciases
Pasivas.
Oviedo.
Lériua.
Soria.
Iluelva.
Ciudad Real
Ictmu.
Granada.
f<alamancR.
Lugo.
Zamora.
t!llntnnder.
Bah·lIres.
Orense.
Bl\1'celona.
Yb\cltyu.
¡Córdo}Jfl.
¡Granada.1903 Yalla~lolid.
)
l\JurClI\.
"O .r ria.
.I:;s.Jamanca.
I<1.~lJl.
Lllgo.
S,ümnnnca.
-Mlilnga.
Ajicallte.
S:;.lamll.nca.
,:\Hlaga.
Cnenca.
~f.varra,
I\;l'l'agonR.
Cn6telJón.
Ciudan Real.
GUipÚ3coa.
l'r.g." Drón
gral. Clases
1)aeiv8s.
Oviedo.
Zamora.
In"rc,:,lona..b_iicante.
Valladolid.
Córdoba.
luero.
Oviedo.
Cnstellón.
i\lul'cia.
CuencR•
Pag." Drón
g'l'al. Claso~
Pllsivas.
~h(jrld ~6 ue mayo do 1~ O~.
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Excmo. Sr.: En vista de las propuestas cursadtlB por
V. E. á este :l'dinisterio, el Ray (q. D. g.) ha tenido éL bien
dispc,uer que las clases é individuos de tropa del cuerpo á su
cargo, comprcndiclos en la siguiente relacién, que comienza
con ~IiguElI Viciana Hernández y termina con Nicolás Trigo
Castro, crmsen baja en l8s comandancias á que pertenecen y
peBen á situació'l de retirados con residencia en los puntos
que e6 indican; resolviendo, al propio tiempo, que desde las
feches que se e~presan en la relación citada, Be les abone
por las Delegaciones de Hacienda que se mencionan, el ha-
ber mensual que con caráoter provisional se les señala, m-
terin se determina el que en definitiva les corresponda, pre·
vio informe del Consejo Supremo. da Guerra y Marina.
Ba real ord.en lo digo ií V. E. para eu conooimiento y
eiectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohoB afios. Ma·
drid 26 d~ mayo de 1903.
LINARES
Señor Director general de Carabineros.
Senores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y séptima regiones é islas Baleares
y Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Belcu;ión que se cita
Delegaciones
de IIa.cienda
que deben
satisfacer
los haLeres
Almel'Ía.
Idem.
Granada.
Gerona.
Mureia.
Guipú:tcoa.
A.licante.
Cáeeres.
Cádiz.
Huelva.
1903 ¡Huesca.
\Salamanca_
l\1ureia.
junio., ..
EmpleosX07>IllRES DE LOS H,'1'ERESADOS
\ ?1::~T08 Haber Fe,ha
Cn d las P.l-RA DOKI>F: provisional qu~ desde la cual k de hacerse
;\' man, anc SE LES COKCElJ& EL RETmo Su ¡es s,úa'a el aLo¡;opor~e~~~ell 1=======0======1====;==1==::=======1
Pneblo I Provineia Pesetas. Cts·IDla )res IAfio
--------.-- ---~:..----.I----- [-----11-- -1---1---,1·----
:MIguel Vieiana Hernández•••.. ¡Sargento .... Alrnaría Almería Almería..... 100 ~,
Juan Sánchez :J1lngo'rauce .....• ¡Otro .••..... IJem Idem Idem....... 100 »
Ramón Li.J1UreS ~ledilla ..•....•. ¡Otro oo. B.arcolona Granada ¡Granada .... 100 ~
Francisco Matcos 'l'errón ......• Otro Ge1'(>üa •.••• Rosás Gorona...... 100 )
JouquÍnl\lurtínez Camacho ,Otro 11'tlnreia Murcir.. iMurcia...... 7ó )
Vicent~ I11m'Un l\Iartín .....••.. ¡Cabo ...•.•. iGUipúzcoa .. Tolosa •.... 'IGUiPÚZCoa . . 22 ¡¡O
An~rés Re:.tom,~l~ ~b,ars 'lcl,r,r.binero .. IA.I.ica,~tc Benisar., ,A,~icll~te 28 13
Fehpe I1I11J10Z :'Iiunez Otto CáChICS Baldelacaw... I C cetes 28 13
:B~rn~1:d~o,.Do,nai~e ,R;ueda :. Cü:o ••...... Cádil\; Rúta '¡CáclIZ. . . . . . . 28 1:->
l\Iunuel .L'0>.1\(;10 JiltIhnoz " .¡O'IO' IIneh ¡l, •••• 'Il~osal do la .. 1 13.1;';'
. . Frontera .. 'Huolva . . .. . 28
Ramón Edroso Silva Otro ,¡HUeRen IJáca lluesea 28 13: lo
Juan Ran~o~ ~!artín.. ,: •...••. 'IOtro .....•. , Jlallo.rea 'Salumanea .' Sallln;ítncfl.. 28 13 •
Bartololl.l(J Sorlli.no I11arrínez ·Otru ....•... J'lJurcIa Cartagena... MurcIa...... 2S 13:
Domiugo Torres Jiménez Otro ,.: .. Navarra Tor~ecil~a.de . - I 1
Cameros .. Logróno..... 28 13 Logrofio.
~nil~c~m~Gr~ndal Incógnito .•. Otro, •...... A.~turiaB Av.11és Oviedo 1 22 líO Oviedo.
l,emIglO vilntCl'a Senderos Otro BIlbao .....• Fl'lus..•..... Burgos... 23 50 llurgos.
Ambn::'io Calvo lindea , .•... Otro Cádiz Bcnidorm ¡Alicanto ! 22 60 Alícante~
Pedro Pifiüro Homero , , ..... Otro HU(jlva Rosal de lal . ;
. . Frontol':t .. ¡1T.llelva 1 22 50 Buelva.
J~all 1\Tn1'(·h Palou , ..•..... ¡Olro •....... Mall(~l'cl1 ..•. I.'alma i~alea,rl'S 22' ¡¡O Mallorca.
I~:dro.~edot;d~Llle?~a , 'IOl~o, ..•..•. 11urcIa Cal'tagen.a"'
1
~'~ur,el~ '; 22 50 ¡ Murcia.
lranCA"ca LOpl z Ahmez ...•... , OtlO I11alIorca Lapuflbl:.\ ¡Rd€meS .. , '1 22 50, IMallorca.
Kicolús Trigo C~.stro.......•... otro .......• \HueSCg, Jaca l!uescu 22 50\1.0 ¡mayo•.•. 1903¡HUescu.
~.~--------~-_.~....;..-_.....:..._-'----
Madrid 26 de mayo de 1903.
--_CJ8D·"'$~__---
LIK....UE9
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la.Subseoretaría. '1' Secciones de este Hinisterio '1 de
la.s :Direcciones generales
SECCIÓN DE INiANTERÍA
. HOJAS DE SERVICIOS
OÍJ'cular. Los señorea jefes de ouvrpo se servirán remi-
tir tí esta Sección, con la brevedad posible, copias de las ho-
jas de servicios y de ¡¡eohos, cerradas y conceptuadas por fin
del pHJHel1te mes, de los músicos mayores que sirvan en los
l:luyO;} respectivos.
Ma(irid 26 de mayo de 1903.
SECOIÓN DE CABALLERÍA
DE8TINOS
CÍ/y;,¡¿[ar. Existiendo una vacante de segundo t~niente
en el el'lcuadrón Cazadores de Cauta, los señoree coroneles de
los regimientos y primeros jefes de las demás unidades oro
gánicas, manifestarán con urgencia á ~Bta Sección si hay ó no
voluntarios pura cubrir dioha yacante; haoiéndoles saber
qua el pali!a]e es por cuenta del Estado, según lo dispuesto
en la realoordan de 5 de septiembl.'e de 1895 (C. L. núm. 292);
Madrid 27 de mayo de 1303.
lrl Jefo do 111 Sección,
P. A.
Sebastián Bet·ed&'l·O.
El jnfo do 19. !loclllón,
]l,JnriQue COl'tds
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL .DEPÓSITO DE LA GUERRA
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ANUNCIOS
AOMI~lnRA~wr~ OEL cOlARlO OFILIAL) y c~OLE~CmN LEGISLATIVA)
SECCION
f"recio en venta de los tomos deJ ~Diario Ofic!ab y «Colección Legislativa, y números sueltos de ambas publicadoncs
DIARIO OFICIAL
Tomos por trimestres de los años 1888 á 1897, t11 precio de 4 pesetas cada uno.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
COLECCIÓN LEGISLAT IV A
Del9.i'ío 1875, tomo 3.°, á 2'50.
De los afios 1876, 1880,1881, 1883, 1884, 1.0 Y 2.° dell885, 1887, 18.96,1897, 1898,1899, 1900, 1901 Y1902
á 5 pesetas cada tino. .
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los 8el1ores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquidr toda ó parte de la Legislación publicada
podráu hacerlo abonando 5 pesetas mensuales;
LAS SUBSCRIPCIONES PARTICUL:A.RES PODRÁN HACERSE EN J.lA FOR~rA SIGUIF.NTE:
v~ A la Oolección Legislativa, al precio do 2 pOSGtr..s trimestre.
2,& Al Diario Ojicial, al ídem do 4,50 íd .. íd., Y sn DJtapodrá SOl' en primero de cualquier trimestre.
3.& Al Diario Oficial y Colección Legislativa, :Ü ídem de 5,50 íd. íd.
Todas las subscripciones darán comienzo en priucipio de trimestre natuml, sea cualquiera la focha do Sll a,lt8
dentro de este período. .
Los p8,gos han d3 verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros ail Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Dia1"1.:o Oficial y Colección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscl'iptol'es, S8 harán precisamente denh'o de los tres clías siguieri~
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero Y. de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclam[~ción, el importe de los números que pidan.
b=-
("11*1l\IV1R 1 TJ~f~~"( l-i.L
CORONELES DE~ LAS A.IUvlA8, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, puedGu hacorse los pedidos. .
El Escalafón contiene, además de las dos secciOl:lOS del Estado Mayor Genern.l, las de los seüores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos. Va precodido de la resefla bjstórica y organización a.ctual del Estado Mayor General
y de.un oxtracto completo de las disposiciones quesfl hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas 18.'3 ai.
tuaciOnes qno tengan 10.'3 sofíores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
S Se halla de venta en la Administración del Diario Oficíal y en el almacén de efectos de escritorio de la Cm'rera de
an Jer(>nimo 10 ev E'~tB Oorte.
Free.io: 3 pesetas.
© Ministerio de Defensa
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OBRAS PROPIEDAD DE ESTE DEPÓSITO
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Cartllla dell\llformidad del C~erpo do Estado Mayor del EJér-
cito .. , •
C;¡Ilb~9tOij aelebr'Hlos con las compafú,w de ferrocarriles ..•.••
Direeeióll de los ejércItos; exposü.:ioD. de las funcionefJ del Es..
tado :Mayor en paz ~. en guerr~, tomoy 1 y 11 ..
El Dlhujnute l1ülitar .
F,st!uUO de laR coUGOrvc.R alimenticias ••••••••••.•..•••••••• •••
Estudio Hob~e ia reBiiltenciti y cstalJilidad do los edificios so·
metido:l á hur.~ea)l"H y terremotos, por el general Cerero ....
~ Gu~l"l'n.s irregnhlreS, por J. l. Clt'lCóll (2 tomoa) ..••...••...••.•j XarI'sción Tolillte.r del.. gUOl'l'l1 c>trlistn de 1869 al 76, que (lODsta
, d" U tomos equivall'lltes é. 81 clIademos. cada uno de éstos.
¡ RehiClótr do los puntO& de etapa en las ml'l'chu ordinarias deI tropns •••. ,~ ......•. ' .•..••••..•.•••....•••.••....•...••.. <> •• ~Tratn<lo de equltaei6n, por el general de brigada D. Manuel
l
·' Guliérrez llerrán ..
~Ill"'AS P}.lWRJ.lIICAS DE r.A GUJmR.~ CARLISTA, repro,!lt.cidaJ
por medio ,1<; lafotuti!Jia, que iNs!¡,('.n la <Narración militar de 1'J
j (/u/,rra c<lrlisla" 11 .'01' las siguientes:
l'· Centro.-Chelva y S9.U Felipe <lo Játlvl\: cada una de el1R~ ••••OalaI1/.ñ".-Bergu, nerga (biB), Resabí, Cnstellar del ~uch, CM-tellfullit de la Roca, Puente de Guardiola, Pui¡;eorda, San
, Efteba.n d" lia.$, y Seo de Drgel; cada una de ellas.•..••.•••I Norte.-llatlllla de Montejurra, lJ,.tn.lln de Troviñ(), Castro·Dr-diales, Coliado de Arteslaga, lUizondo, Estella, Guetarla,I E.e~nnnl, lrún, l~uehh~de ArgaIlzón, La~ Peüas de lzart~a,
1
I Lumbier, Mañaria, ){oute Esquinza, Orio, Pamplon", Pen..·
plata, Puente la ReIna, Puente de Ootondo, Puerto da Ur-
qUiolu, San Pedro Abanto, Sima de 19urqnlza, Tolosa, Va-
lle de Somorrostro, Valle de Somorroatro (bis), y Vere.; C>1da
una de ellus " ..
Por (lf)lcccione~eompletas de las l'eferentes á cada unn 'le loa
t<)&iros de operaciones dnl Centro, Cst".luli.o:. y Norto, una
vjJjta • ••••• ••• ••••• ••• ••••• • .
Vistas !oto!p:átleas de MeliUa y Man-uecos. oolecui6n de 66••••
!dom. ~ueltaa ' , •• r' r'
l~U~pliJ¡Ul.~.- USottt:. ttiuotar:ta. de la. !sIl:. do Luzólt, clloalll
_1_, en cUatro hajaN, con nn pluno do lo. población do
600.000
Maulla "•••••••••••••• "•••• "•• ' "••• "., ••• "o.
tJaba.- Pluno do 11\ provincia de Puerto Princlpa, eac0.1.
:1.
---- 1 en dos hoJas (estampado en coloros) ..
!Io75.000 1
rdem.-Idem da 11\ id. de Eia.nta Clara, c~cll.l"· T , en dO/l
260.000
hOJas (estampado en colores) ..
9
l.,
llasps pMIL el Inl.\tl)qo en Mademlas milltarer" aprobadas pori H!<ii orden ne:l de mtir~b dillf;j)ll , ..
· !nstruceic>ne~ eomplBmentarla. del n,glnm"ll:o do pandes1 maniobras'i ejercielos pr"p"ratorios oO: ..
; Idomy cartilla para los ejercieios do orientacIón .
1
, lde:lll psra los ejercicio~ técnlcos combinado» ,,0"
IofErin para lo. lil"m de ron.rchas , .
In.tmcciones para los ejercicios de cltBtrametltlli6n : .....
ldem para los ej ercielos técnicO! de Administn;cl6n Mlliter••
I¡¡,'m para la enseii&nza técnica en las cxperienClas Y praoticas
de Sanidad Militar ..
! Idem liMa la enSeñllllZll. del tü:o con carga re(lucltllt•••••••• ••••
"
ldom pare. la proservltción del c61era .•••••••• , ., •••••• , •••.••••
\.
luem para trabajo~ de oampo •.. ~· ..
Idem proVisionales para ,,1 reconccimiento, alttll'eeUU]O, con·
eervaci 6n. empleo y destruceión de la dinamita. " ••••••••••
• Programas por que ha de regirse el primer ejerciciO ;>ara las
~ ol'0sici.Qne!! de iUI,'IOSO ell ':ilCuerpo Jurídico MiL'tll.!.. , ....•I Estadí..ile& 'f !egislación
Anuario militar de ~:spafil!o de NOl "" '" ..
Eecalafón y reglamente. de la Ord01, de S!,-n HormonegUdo y
disposiclones postl'riores hasi 1.0 d,; ju~o de ~~.!11 .
Memoria de este Detlósito sobre OI';>:anlZamón mUltar de EBpllo-
ñ:lo, tomos r. n, (1)"!V y VI, cada uno , ..
Idero id. V Y VIT, cada uno ..
¡ l.dem id. "111 , ..
¡ laem id. IX • • .. • •.. • •1 ldem id. X • .. •.. • , • .. • •
, !delú id. Xl, Xli Y 1iIII, cao.¡c·uno ..¡ ldem Id. XIV ..
!l. IdelJi id. XV ..
1 ldmn id. XVI Y XVll , • ..
Idcm td. XVIII .
Idem id. XIX ..
• ¡,1em id. XX · ..1!tlmn id. XX! ..
1 IdeID id. XXII ..j Ionm id. XXIII............... .. ..
, Il1em 11'1. XVIV oO .t Id¿",ld. xxv ~~.~~~.~.~~~~~ " .
1
1i
I¡
50
Ita.
)t-Iceno'iaa ab~olutag pr.ra cumpUdos y por. inútiles (el 100)00 •• i~fBeB para las Cajas de recJuta (el 100). •••••••••• ..•• •.••••••• 1
.. em para ruelut!'s en depósito y condicionales (elIDO)....... 5
Ide:m para situ'1C16u de lie~ncia. ilimit!:.c.a y de reser"" actí'l'lIo
Id(el100) •• : .. ,................................................. 5
19m perll. ~dem de 2." reser.v~ (el 100).. Q
lMPRESOS
Pü.
LIBROS
~1U"~ 1.. centsblUdad de los cllerpo. d¡¡:l EJél"cU.p.!Jre:,. de h"'bilitado ., .. ,.. t:
_. '.oro de oaja oo............. 4
Ll'iom do ouentas de caudalcs oO .". 1
r.ó.em dlarI0 • .. •.. .. .. •. .. .. .. .. 8
tdem ;q"l.RY010 °0," # ~ 5
Idoro registro pe.ra contab!lidad y fondo de remontll '.H ~
Cédl~·t>8 YLeYé~
. c."ldl~ de Jns~~cIamll1tar ,Igente de 18W ..
f..e¡r ,'le Enjl1lCl"mlen to mlUtar de 2lJ de teptillmbre de 1896 ..!~em de penslones de viud'Jdad y ortv.ndad de 25 de junJo d6
Td1864 J' 3 de a~osto de 1866 .
• em de 10sTr!bunales de guerra de le de marzo de 1834 ..
Lese. Comtltu,iva del Ejé.':cito y Orgánica del Estado !<l:ayor
G,:neral y reglamentos de ascensos, r~compenso.sy Ordenes
nuUtar,:s, anotados con sus modificaei.ones y aclaraciones
.. !lasta dwlembr.e de 189ú .
vel dc ~~clut"n;~entQ y reemplazo <lel Ejércüo de 11 dt1 jullo
(O 1Sb." mo<l.l1c~da por la de 21 de ll.g"osto di! 1896. R,,~ill­
mantos dQ eXenelOI1eS y plHa 1.1.\ ejecudOu 'de esta ley·.......
n.el'lamentoa
~&;:lr.~el1tupl'!rl< las CILju derec1uta. aprob ..do ¡¡or r69.1 ;)r<len
<le 20 do {"bl'e~o de 1879 ..
lIS.cm ~e cuntr.J;ilidad (Pallete). afio 1S8'i, 8 tomos ..
16.er:.:l c?-'2.: e::cenúlone~ parn (i.eclarar, en d6ünltivtl., lo. utilicled ó
i!luolhda,l de los mdlViclnos de la clase <le tropa del F'jérol·
~'O 'lue..~; hr.llen en el sc)rVicio milltn.r, aprobado por ree.l
luden .tel.o oe (ohrero d<' 1879 ..
Xde;;a do hos¡¡italeti luiUtans .
~dem d,; las l::1'L,icUH y "harangns;aprobado por real orden do
., de agosto (le 1875•••••••.. , o .
Mero de la 0::,1eu del }{érito Militar, aprobado por real orden
de 30 de dIciombre de 1889 ..
!üeM. de In Or,lOll de S"-n Fernando, aprobll.uo por re",l orden
de 10 de mllry.o de 18fi6 ..
Idem pI'ovislo;lSol de remonto ..
I".em l?rovisional de tlro (Ji;. O. 11 de enoro de 18S'i) ..
ldom lie liro (2.~ ~"rte) ..
¡dero pl1.re el r"gImen de la~ bibHotCCiLS .
Idem. del regimiento de rontoneros, 4 (.OIDOR ..
J[,tcm paru 11' ':eviRtu de c:omisario ..
ídem. pllra el :~el'\'ieio de campaña (R. O. 5 enero 1882) ..
tdem de transportes mllitnre8 por fcrroearrlI, aproba.(;o por
R. D. de 2·i de marzo do 1591 y llnotl\do con las moii:llc".
clones h~.Et>t noviembre de 18n5 ..
ldem pEora cll:cnicios/Lnitario de ea!Upnña ..
lñero p,'ra lo: emplendog de loa presidloE menore.. de las Pla-
zas de i frie,!' .
IdelJ1neerea dG los accidentes del trnb~jo :
ldem id. del ;;l'Ubajo do le.s mujeres y de los niüos .
IdellÍ para lt<:: praetiüa.s y callftclleión dennitiva de los ollei".-
le~ "llll1l.ncr. de 1.. Escuela Superior do ({uerra .
Idero provisior:al para el (jetall y regimen interior de 10f: cuer-
pos dolEjército, apro1>aclo por R. O. de 1.0 de julio de 1896...
Reglamentos ';obre el roodo de declarar le. responsabilidad é
lrre5J>Onsl1.bjUdad pOI' })érdidas ó inut\lirlad de l,rmampnto,
'3' de municionar á los cuerpos é lnstituto~ dol Ejércit?J
..probados l'or R. O'. de 6 de septiembre de 1882 y 26 d:; ubril
de 1895, ampliados con todas 1118 disposicione~ aclaratorias
hasta 23 de noviembre de 18ft;, .
~!lglamento 'J:igánico y para el .tll'Viclo del cnerPo de Vetarl-
nari'" Milik: " , 'oO .
In8truClclon~1f
:mettca de I7Ifo.nterla
Tomo 1.o-lnSl1:Ucci6n del reeluta y ~UR 8.pénd.ices. (R. O. de 211
de abrl1 de 1898) , .
Tomo 2. 0-1do:", da sección y eompllfúa. (R. O. de 27 do abril
d018\18) ..
Tomo S.o-loom de batallón. (R. O. de 'l7 de ahril do ]f.~8) .
,&,p<\ndioo al tomo 8.o-ldem de id. (R. O. de 18 de juIlo de 1898)
lnstrucl'ión da bl'ignda y regimiento. (R. O. do 27 d~ juUio
de 1882) .
TdcUca de OabalUria
Tomo 1.0 -lnstrucci6n doll'ecluta á pie y á eabl1.l1o. (R. O. de
16 lle noViombre do 1899) .
Apéndicc9 al tomo 1.° - Idem id. (R. O. da 16 de novlemlJro
d(1899) .
Tomo 2. 0 -1dcm de secci6n y csouadr6n. (R. O. de 16 de no-
viembre de 18\19) , ..
Tomo 3.o-ld"tn de regimiento. (R. O. de 16 do noviembro
d(1899) .
Tomo 'l.°-ldem. da bl'Í~aJa y división. (R. O. da 2. d~ <\brU
de 1901) ..
Tomo 6. 0 -Maniobras y servicio generr.l de cxploracI61,.Y sa-
gurldad. (R. O. de 2 de aoril de ~.901) ..
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